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Xació en Leipzig en 1813 y murió en \'cn~cia en 1883. Pcrdió a su padre a lo~ 
~eis meses y recibió la primera educación dc ~u ¡>ada~tro Luis Gcyer, gran ac-
tor y poeta dramatico. quien inclinó a \\'a!{ncr hacia la poesia y la tragedia. Los 
cc•mienzos del gran músico fucron. en consecuencia. principalmente literarios. 
dedidmdosc a componer dramas y a culti,·ar la filosofia. E~tudió la música con 
ll·~ macstros Müller y \Yeinling; estc úhimo lc obligó a hacer scrios estudies 
t!e contrapunto. que le fueron dc gran u1ilidad. En su~ comicnzos produjo ,·arias 
composiciones para piano y sinfén:<'as, pcro luep;o fué atraído resueltamcnte ha-
cia la música escénica. influído sobre todo por las óperas de Gluk y. Weber. 
l.as necesidades dc la vida obligaran a \\'agncr a pasar la mayor partc dt: 
ella fuera de stt patria. Comenzó cjcrc:enr\o dc dirt'ctnr de orquesta en varios tea-
tros de Alemania y Rusia. Atraído por la gran capital de francia. trasladóse a 
París, donde pasó una época mur di fíci l, viéndose obligado a duros trabajos cdi-
tnriales para atender a su sul~s istcncia. 
De reg-reso a Alemania, as istió a su primer estreno m d tcalro, la ópera Rícud. 
ton un éxito grandioso, al que siguió el d¡· Tamrhiiussrr. pero prouto tu1•o que 
1•oh·er a expaaiarse, acusado de ho:bcr tomado parle en la revolución de rR+9· 
La magnanima protección dc Lizl, con cuya hija casó en scgundas nupcias, \e f ué 
d~: gran ,·alia en los largos años del dcsticrro, (¡u:: transcurricron en Suiza e lta-
lta, basta que, en 1864, pudo voh·er a su tierra, Hamado por d joven rcy Luis 
li de Ba1·iera. gran apasionado dc \.:.s obra; dc \Vag-ncr, quien fué su mas eficaz 
protector. ayud:indo:e a realizar l'I sucï1o dc ~u dda: la conslrucción de un tcatro 
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('special 1>ara representar sus cxtraonlinarias creacioncs c;celltcas. Esto se realizó 
e1~ Bayreuth, donde pasó el gran músico los últimos años dc su existencia. 
Concretandonos a sus obras teatralcs, pues la lista de las litcrarias y lilosófi-
c;;s, esbozos y música . dc concicrto seria interminable, compuso \\'agner las si-
guientes óperas : Las lwdas (1833); La prolri/lirión d.· czmor (183..¡); Ril'll:;i (1837); 
El lw/a.,zd<'s 'l'oiant e o El buqul! fantasma (18..¡3): TmiHhij,Mt-r (18..¡5): Lolrcngrin 
(1850). Después permaneció largos aíios silcncioso, para dar a luz sus teorías 
de reforma de la ópera y crear el drama musical. cuyo primer ejemplo fué Tris-
tcín e ]solda (1865), al que siguicron la cornedia lírica Lo.~ marstros cantores de 
Nurcmbcry (1868) y la grandiosa tetralogia F./ anil/o drl .\'ibrlungo. formada por 
las cua tro óperas : El oro drl Rlzin (186<)), Lu ll'c1H·yri" {t8¡o). Siyfrido y El oru-
-~o de los diosc.s {t8¡6). Su última obra, el restival sagrado Pnrsifol (1882), rué re-
~en·ada al teatro dc Bayreuth. por dcsco cxprcso dd autor. ha~ta que cntró en el 
dominio público eu 191-l· 
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C<;nsúuyc cste drama mu~ical la primera jornada dc la gr;.ndiosa Tetralogia 
l
1
uc compu.o Ricardo \\·a~ncr con el titulo de ··El anïlv del nirelnngo •·. cuyo 
at unto esta basado en los ciclos de leyenda> cscandina\a'i y gern·an:ca•. sobre d 
mito de ios nibelungos Preccdc a c>.la obra en ,ns actos. otra lll un solo acto. 
quc constituyt: el prólogo de la Tetralogia. crn el títnlo dc El oro del Rhiu y la 
continúan otras dos grandcs jornadas: Siyfritfo y El ncasn dc /ns diosrs. 
En E/ orn dd Rhiu hemos prcscnciado las cli\"ersa~ pt!ripccia~ de la lucha en-
t,t~ I ad:: entre las tres ra zas ho:>tilcs (dioses. gig::ntt:s ) nih::lun~ns o cnanos) p ·r 
t ~ conquista del oro. que condcnsado en el ~:mbulo del anillo forjado por los ni-
bc:ungos. lle\'a consigo el dominio del munclo 
En la escena final de El oro d..I Rhiu, Erda la dio•a. omttiscicnte (encarnación 
d~· la madre ticrra), ha profetizado a .\\'otan, el dios suprcmu y señnr del \\'alhalla. 
el fin etcrno del reiuo de los dioses por hahcr tocado el anillo que forjó Alberico 
y que lle\·a la funesta maldición dc estc nihclun~o al serie arrtba~ado por la fuer-
za. \\'o a n. movido por su insaciab'<! dcsco dc conoccr l t)~ fnndç.mcntos de la fati -
clica pro[cda para N.tscar cómo e '·ita rla. clc>cicnde a las cn1railas de la tierra. 
tlondc me ra E rda y cons:gue domciir.r por el hcchízo :1moroso la impasíbi lidad 
dc la saga, que posec la conciencia eterna dc l:ts cosas. Dc esta pasajcra unión na-
C.:llron las mte\"as \•Valky.rias, y entre cllr.s Brunilda. la primogénita, Las \Valky-
ri:! ' , hi jas del deseo de \ Votan, personi fican sn~ múltiples ''ohnitades. ~ dc ella:> ~:· vale el dios para despertar en los hombres el valor y el hcroísmo. a fiu de 
crear una raza de hérocs en los cam¡.os dc !;atalla. sen recoA"idos por las \Valky-
ria:;, qu:enes. cargaudo consigo los cada\·t•rt, en sus alados corceles, los conducen 
al través de las nubes a !,as vastas sa las dc Ja n1~.nsión Òl' los dioses: alia. el ¡:oder 
dc \\'otan lo,;; \·ivifica de nuevo. prcp:trando su cjén:itu de a!{uerridos héroes para 
l'I combte final con.r<. los cnemi~o~ dc la supn:macia di\Ïna. 
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La csenc:a del asun:o d e Lcr II"Cilk\·ri(l c.;triba cn la rebdi6n de Brunhilcla con-
Ira \\'otan, es decir, la lucha del clio; contra ~í mi~mo. por ser aqudla hija predi-
lecta la encarnación de su propia n:•'t;ntad. sobre ht Qlll' el clics acaba por triun-
far. Pcro ante.s. en su aftm in·aciablc dc crear c:;ta raza dc hérocs que ha de ser 
sah·aguard:a de su impcrio. \\'otan. abandonando las placid::s delicias del \\'alha-
lla. com·ertido en \ïandante. ,-erifica :.tiS corrcrias por la ticrra y en un:t dc elias. 
bajo el nombre y apariencias dc un lobo, engendró de una mortal dos hijos ge-
melos, Sigmundo y Siglinda. Con :a prcscntación dc é-.o~ cnmienza la obra. para 
ct•ya comprensión hemos considerado incli>p<:nsablc> l'>lo~ antecedent.;;, siquiera 
expucsto~ en forma muy suscinla. 
ACTO PRDI ERO 
Lo ca!ICIIiCI tft H umliuu 
La C'Cena repre.enta el interior de la mwad:t dd ¡.:ucrrcro 1-lunding, cs¡>oso de 
S:glinda. Es una cabaña construïda con matl~:ras entorno a un ¡::-randioso I rc511o 
que ocupa su centro. En la dcsierta estancia aparecc <h: pronlo un hombre exhausto. 
que huycndo de sus enemigos y en medio rle viulcnta tcmpes.ad, ha emple:tdo sus 
última> fuerzas en alcanzar aquet albergue, dondc cae desplomada iunto al hogar. 
Al ruído, l>reséntase Siglin:la, quicn. compadeçida del dcs,•alidn, acudc solícita a 
cun íon ar le. llevando un sorbo de agua a sus ;,~'Ciicntos labius. A las primcras ex-
plicacioncs de S igmundo. aumenta la compasión que por él sicntc la mujer, y lc 
n ircce una bebid<. de hidrom:cl. Crúzmt•c miraclas dc mútna y crecicnte simpatia, 
' Siglinda 1:-·rinda a aquél un refugio contra sus perseguidores, invitandole a cspe-
' ~~ r la próxima llegada de s u marid~1 
La mtrada cle éste descril:e ya su caràc er rudo y brutal. t'.nte la sor¡;rcsa dc 
l lunding por la presencia dc un cxtrarto, replica Siglinda al c•poso lo acaec-ido Y é·~tc acaba por respetar el ;:agrado dcrccho dc albergue. Sc desarma. pide la cena 
e im·ita al íorastero a scntarse a su mc:s1. ;\I prcguntarlc llunding por su nom-
hr,, contesta Sigmundo con un extcn~o relato dc sus avcnturas Dc él se clduce qu~ la desgracia le ha pcrsegu:do toda la \'ida y que últimamcntc. por haber ,ali-
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tcncr una ter rible lucha contra los opresures dc ésta, perdicndo por [in las armas 
y tenicndo que huir perst:guido. Con ello rcconoce Uunding en d huésped a su 
propio cnemigo, por ser él precisamcnte uno de los gucrrcros que lc perseguían. 
Pcro como la hospitalidad es sagrada. pcrmítele pasar la noche en su casa y lc! 
n ta a comba te para el día sigui.:nte. 
Siglinda. que ha mostrada un creciente y ,·ivísimo intcré:. por las hazañas y la 
snerte del desconocido. retírase de la cstancia a un ge.."to imperativa de su esposo. 
y al desaparecer indica a Sigmundo con an~io~a mirada un punto del som~rio fres-
no. Después de retar nue\atnente a su ;:dversario. retírasc también Hunding a 
descansar con su esposa. y qul-da solo Sigmundo, abandonf111do~e a las mas som-
brías reflexiones e invocando a la ~:,pada que le prometió ,u ¡ladrc hallaría en la 
llora del peligro suprema. De pronto. los últimu' ckstdlos del fueeo 
que a rdía en el hogar. iluminan débilmcnte el puntQ del f•rhol que indicó Si-
!!linda. donde reluce misteriosam,ntc. pur uuo~ momcntos. el puii(J dc una espada. 
Joseff Groeueu 
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llLro en ~u alucinación lo toma Sig mundo por el rcflejo dc la penetran.c mirada 
que allí fijó la adorable visión dc la muj er desaparecicla. 
Ko tarda ésta en \'olvcr, dcspués dc haber scTTido a :;u esposo una poción so-
pt•rífera y clcjar;c ~umido en Ull profundo SUCÍIO. Siglinda. siutiendo cada \'('Z ma, 
irresistible ~im¡1aiía por el dcsvcnturado huêsped, se proponc sah·arle a toda costa. 
a cuyo fiu le mucstra ahora claramcnte la e$pada que dejó clavada en el arbol un 
clcsconocido (\\'otan) el mismo día de sus tristes lxxlas. pues íué llevada al tàlamu 
a ,.¡,·a íucrza. Por m{ts <¡ue lo intentaron muchos. t:adie ha sido capaz toda\'Ía dc 
arrancar de allí el arma que ha de otorgar las mayores ,·ictoria~ al héroc que lu-
gre haccrla :;uya. ~lientras Siglinda suspira apasionadamente por que sea Sigmundo c,te anhl'la-
do hêroc y la rcdima de ~u abyccción. la puerta de entrada sc abrc misteriosa-
llllmte al impubo dc una rafa~a \'Crnal. mostrando a uucst ros ojo; una espléndida 
nnche de primavera. iluminada por la clara !una cuyos rayos baiian ahora la l'S· 
t::ncia. Tnspiraclos ¡1or la poéica Yisión prima,·eral, ambos corazoncs sc inflaman 
pronto al impubo dc un mismo :;cntimimto r en:re lo5 mí1s apasionados transpor-
tu.. Sigmunclo y Siglinda ~e conficsan mútuamentç aquel scntimicnto am(ll·oso que 
\'a apodcràndnse por momcntos de sus <.lmas 
Por fin, Sif{ll1l111do, llevada de irresistible empuje. 1>recipítasc hacia el {u·bol Y 
logra arrancar del tronco el arma, que muestra triunfante a S iglinda, bautizandu 
a la espada con el nombre dc No /1111{1 (hija dc la ncccsidad). E n:onccs rcconoce Si· 
glinda tn el <:sfon~tdo héroc a su propio hermano, para quien el \<Vc lsa. su padrc. 
hllh.ía cluvado ;dli el ;trma rech:ntora. Y abrazados a mbos. en el paroxisnw dèl cl('-




Comarca tlt' mo11/cuias roqunias ~· sa'h•n.irs 
En el m:í~ abrupte lugar. entre montaiias de rocas dcscomunal.:s, aparccc \\'o-
tan con la \Valkyria Brunhilda, ambos en completa armadura guerrera. El clius nr-
clt'na a ~u hija que en el próxmio combate entre Hunding y Sigmundo. a qui.:n 
aquél persi~ut.'. dé a éste la victoria. La \\'alkyria parle exhalando lo; mú~ salYa· 
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E LA SANGRE 
j~:::. gritos de júbilo y al poco sc presenta F r icka, la esposa dc \\'otan, a reclamar 
l'I respdo a los clcrcchos conyugaLs, hollados por la ful:{a de los hcrrnanos \\'~1 -
~<lS. así como el cas.igo del incesto comct:clo. En ,-ano \ \ 'otan se resiste largamcn-
te. pues vé>. ohligadto a <tcabar cediecdo a la;; c.-c:genC:as dc su cspns:t. que im· 
¡xme el triunfo del esposo ultr::j:tdo y !a muene de su ofensor. 
\ ' ueh·e la \ \ 'alkyria radiantc dc júbilo y dispucsta rara m,diar en el cumball'. 
mas encuentra al padrc desolado .. \ las súplicas de aquélla por conocer la causa dc 
ta: cambio, el dios abrc por e Jmp'cto s u corazón a la hi ja prediLcta. dcscubrién-
dole lo rnits rccóndito dc su alma. como si habhra consi~<l mi~mo al conft:sar>c 
cou quicn encarna sn J.rop:a \Oiuntad Se hacc casi imposible de extractar esta ex-
Emmauuclc Ltst 
U R r\ L I T A . S U S L A :-1 P .-\ R A S M O D E R N ,\ S 
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BO C .\ A X l' XC I 0 >o 
PASTA 
XIX para aleifar 






l a juventud y ' tersu-
ra de la epidermis 
desaparícíón de 
granos, irrítacíones 
. y ro;eces 
l a higiene y simplifí-
cacíón del afeítado 
su cutis empleando PASTA NIX, en el 
7J después de estar expuesto al frío , al 
a todas la s ínclem e ncias a tmós ferica s 
tensisima y trasccmlclllal escena. c¡ue ocupa un lugar cutm;nante en el procun 
dramàtica de la Tetralogia cn.era. En <.lla. d.spués de una ampl:a n:copi lación ell.: 
todo lo ocurrido. el clios. aillc el conflicte insoluble de su alma que Fricka ha puc>-
t ;l claramcntc de rclic\c a sus ojcs. toma la re30lución suprema. renuncia p¡ara 
,.¡, mpre a s us ansia:; dc poder y dominación y modifica a~ i radicalmente el cur¡;o 
dc los acont<.>timienws. En consecuencia. en lugar dc prottgcr como hasta aquí a 
Si~mundo. te abandona a sus pro¡;ia5 fuerzas y cambianclo la urclen dada a Brun-
hilda. te manda ayudar a Hunding y derribar el \Yelsa. En ,-ano incrcedc aqu,;lla 
en favor dc los amantes: el dios permanece inexorable y abandonando por com-
pieto su propia obra. suspira ya só lo por .. el fin .. . 
Dcsaparccido el dios impctuosamcnte. despué;; dc conjurar por última \'Cz a la 
\\'alkyria a otedcccrlc, ,·e ésta ll.gar a la pc:.reja amorosa y se retira a prcparar;,e 
para el fatal momcnto. Llega Siglinda jadcante y en pos dc ella Sigmundo. La in-
ícliz, horrorizada ::nte h magn:iud de ~u culpa. siént~se inrligna de continuar al 
lado del héroe amante r e~ presa del mas terrible delirio. hasta que por fin. !oca 
ric terror. cac dc; maya:la en sus brazos 
Aparccc la \\' alkyria y después dc contemplar silenciosa y tristcmente d ~rupo 
d~ los amantes. anuncia a Si~mundo que pronto debení abandonar la tier ra y se-
guiria al \\'alhalla. Pre(\unta el héroc si hallara allí nuevamentc a su adorada ) 
ante la rcspuest<a m•gativ<a clt: la VValkyria. aquél nïégase a seguiria. PLro Bnm-
hi lda lc manificsta que es todo inútil, puc:; serà {orzosc:menlc venci do en el comba-
te, por habcrlc 'Notan ret irado su protección : en.onces el guerr era, en un arrcba-
t 1 de dcscspcración, L··landc la espada y se dispone · a matar a su a mante para morir 
juntos. Brunhilda sc in terpone y, movida a compasión. dec idc no escuchar otra vo7. 
que Ja dc su a lma y ¡;rotcgcr a S ig mundo. desobedeci(ndo la ordcn del dios. 
La escena es oocurecida por cspcsas nube¡;, min tras :(JS toques rh•l cucrnn dc 
l(ut: rra :;t• multiplican. Oyesc la voz de Hunding llamando al ccmbatc a S iAmtmdn, 
y éste, dcspué~ de cit'ja r a su amada sobre un peñasco. parle en busca dc su rival. 
dt:>apan•cicnrlo cn; rc la ccrrazón. E:~'llla la tempestad, y a la luz de h¡s rel{mt-
ragos sc di,·isa a ambos guerrtros t;atiéndosc sobr e un cerro. Cu::.ndo Sil(mundu 
\'a ya a sucumbir, lànz<\'ic Brunhilda en su ayuda y lc cubrc con ou escudo. Pen¡ 
unos instantc:; dc!ipués. aparcce \\'otan junto a Hunding, interponc su 'anza. collir<: 
l1 que se quitbra la espada dc Si~mundo y cac éste herido m.•rtalmcnte ¡1nr aquél. 
·: ------------------------------------------- - --------- -------------- - --------------·1~ 




: el e òiseos ell'ctrofono : 
































E n tanto la \Valkyria c.cu~l e pn.surosa a recoger a Sigliuda para salvaria. hu· 
yllldo juntas. El clio•, con un gesto de clesprecio. se deshacc del gucrrcro que ha 
;;ervido ya a sus planes, y Hunding cae muerfo ante 1 :~ có'era di,·ina. miwtr:b 
\\ 'otan partc vcloz en per~ecución dc la hija rebelde para imponer terrible casti¡:!o 
a su desobcdicncia. -
ACTO TERCERO 
Cumlm· d,· 1111c1 moniU1Ïa roq11<'lÏa. (F./ f>c•iÓII d,· las II'a/J.·yrius) 
En la cima mas escarpada de altísimo monte. tienen la~ hijr.s dc \\'otan ~·.1 
h:gar dc rcunión. para dirigirse juntas al \\'alhalla t:na tra,; otra llegan cr.bal-
g:Jndo por Ja, nul:-e~ en ~us briosos corcclcs y lle,·ando cnlr:-am. del arzón el cacla-
Lauril:; M c/c li ior 
U R AL IT A, SUS VIDRI OS ES HA LTADOS VEDAR 
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BOGA A~t:~ C IO:-
CASA. RIBAS 
Rumbl;\ de CutRln:iia, 5 
:uoclelo e >.."tlnes to e u e l l 'al nclo cie I ns A rtC>' D eeornth•n!'< 
Pida U!ilte d unn. n.n(li c ión ;\" ,.e 
convencerà tJe que nin,::nuu. •na•·-
cn J•a ll ego.tlo n. tal perf••cción 
• THE OR(JDESTROLA 
E l s nn1mnm d e los aparato!'C amJ'lificadores 
¡Jlotle loH JH~I'ft Bnile , 'l 'en t ro !f Ciue 
lilHtrafOH ff fTiHl!.OH fiC fot1 U H 'IIHU'Cft 8 
• PIANOS BLUTDNER 
.Pianos Nacionu.les y Extt·n•a j e•·o~ :: lU•iMicn -ln8trnmentos 
Precios económico s Contotlo Alqniler 
n;r dc un gucrrcro. Dcjan l;:.s cabalgaduras en un vccino bo,quc dc abctos y :.e 
rrúnen w t•l pciión para esperar a sus compañeras. lanzando sus :;ah•ajcs cxcla-
macioncs dc júbilo. 
La últtma en llegar es Brunhilda, quien. en vcz dc un héroc mucrto, trac con-
sigo a Sig-linda, viviente ~){'ro exhausta. La pobre no desea otra cosa que la muertc 
y pide que la dcjcn ir pronto a reunirse con el ama:lo perdido. Brunhilda rccaba 
dc su~ hermanas la ayudcn a poncr cu salvo a Siglinda. pero ninguna ~e atrc,·c a 
desafiar la cólcra del dios. Insiste aquélla en presen·ar a la infcliz de las ira:; dc 
éste, para salvar el fruto dc amor que lle,·a en sus cntraña;:, :\ntc la rc,·clación dc 
su próxima malcrnidad acepta Siglinda el sacrificio y l)Or consejo dc las \\'alky-
rias se dccidc a huir a un seguro paraje que \\'otan odia, o sea !a espesa :;ch·a don-
d.! mora Fafncr, el gigante que transformada en drag-ón yace en ob•cura cuc,·a 
custodiando el tesoro dc los uibelungos. 
Antc la inminentc llegada del dios. Sigünda se clc~pide dc su salvadora y ésta 
lc confía los fra~mcntos de la Espada de Sigmundo. QUè rccog-ió en el lugar cid 
Ma.r 1'o11 Scltil/i,gs 
lr.---------------------------------------------------------------------------------- ~ : :j 
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El surtido nHÍs completo de especíJ1cos 
dc todos los países 
, ucros y vacunas conservados en ca-
lllar·n frigorífica 
combatc, a fin de que, forjados de nue\·o. constituyan el arma invencible que -al-
vaní de todos los pcligros al futura héroe. Y Brunhilda bautiza ya a éstc con el 
nombre de Sic.<tfrird, que significa la paz por Ja Yictoria. 
A poca de desaparecer Siglinda llega el dios cnfurecido. En vano intcntan todas 
1.1~ \\'alkyrias aplacar su cólcra interccdiendo en pro de la hcrmana culpable. Wo-
tan las expulsa a toda~ de aqud lugar. después de anunciarlas quc Brunhilda qut><la 
Leopold Saclzse 





























' TIPOGRAFIA OCCITANIA 
MALLORCA, 410 
Telèfon 50086 Barc e lona 
~ ~---------------------------------------------------------------------~---------~~ 
BOGA ANU~C!OS 
LA MAS ALTA CALIDAD 
separada para sil•mpre dc sus filas y uo voln~ra a entrar j;:ma:; en el \\'alhalla. 
amcnazando a :.us hcrmana$ con anàloga pena en caso de desobcdicncia. Y la con-
dt:na, adcmàs a eterna dc•ticrro en aquel miSlno Jugar, donde permaneccrà inde-
fensa, a mcrcccl dd prim.:ro que la halle a su paso 
Huycn las \\':i lkyrias desolada:. y solos ya padre e hija, desarróllase entre am-
bos ía grandiu~a c>ccna dc su >:eparación. Discúlp<:sc Brunhilda. alegando que al 
obrar como lo hizo. sabia que tal era la vo'tuuad secre,a del dios. que ella e~ la 
única en po~etr, por encima dc tndos los órdencs. hijas sólo de la imposición de Fric-
k<l \\'otan se muestra inflexible. desoyendo las repetidas súplica:; y razonamicnto:. 
c,ue le cxpone su hija, y ésta al \'er la esttrilidad de sus ruegos y la inmincncia del 
terrible ca.,ti~o. pide (JUt: a lo men 1s no deba ser la pre;a de cualt¡uicr miscro 
mortal, sino que únicamcntc pucda llegar a poseerla el mits \·alcro•o dc los héroes. 
dcspués dc dcmo:>~rar que no tcmc pcligro dc ninguna clasc. 
\\'otan acaha J)()r c<.'der a tsta :.óplica. conccdiendo que un circulo dc fucgo dc-
\'Orador rodec aquel Jugar de des.ierro y que sólo el atn.'YÍdo héroe qut sc arries-
goe a traspa$arlo. sca digno de poseer a la \\'a!kyria. Y dtspués dc la m;b cnnmo-
\'cdora despedida entre padrc e hija aquél la despoja de }¡¡ dh·inidad, sellando sus 
ojos con un emncionante y p•olong::do beso que la deia sumida en profundo sucïto 
magico. Condúccla ya dormida debajo de un secular abeto, y allí la cleja yaccntc. 
después de cubrir la por completo con su armadura. 
Por último, en cumplimicnto de ru promesa, evoca \Votan al dios del fuego. 
Logue, para que rodec el pci1ón y la ai slc a sí de los peligros del munclo. A I conjuro 
de \Votan comienzan a clevarse llamas en todas direccioncs, basta formar un gran-
diosa cÍI·culo que a isla por completo a la dllrmida \Valkyria. Y el <l ios. dcspués de 
llfofetizar que aqucl que lema la punta dc. su lanza no deberi1 jamfts atni\'C~ar 
aouel fucgo, sc tlcspidc dt• su híj a con una úl,ima y dolorosa mirada, micntra~ las 
Jl¡unas van convirtiénclosc en pavorosa e infranqufablc hogucra. 
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:\IESTRE E BENISTA I TAPISSER 
JIJ) IE C O R A\ JIJ) O IR 
}'UNOAOA I.' A N Y 1845 
E S TI L S A N T I CS I MODER NS 
MOBLES J OBJECTES D 'ART I DE 
FA TA S I A PER A PR ES E ' T S 
SAu•,; n'Ewossct6 nv. BP.s.LRS ARTS • B s;LLS ÜFscss 
Notas d e Socie clacl 
Los conc iaios ibnoamcrinwos.-Tocan a su término lo~ hrillante!:> 
fest1vales s in f ónicos iheroamericanos organizaclos por 1mestra Diputa-
ción P rovincial v celebraclos en el Palacio Xacional con g-ran éxito. Pa-
ra el vicrnes po;· la noche se anuncia el último. ' 
El pr i mero de todos se vió honraclo con la asistencia dc la real f a-
milia y al segundo asistió el jefe del Gobierno acompañado dc nuestras 
autoridades. 
Entre las personas que hemos ,;sto en el segundo y tercen>. rewr-
damos: 
Duquesa de Sol fer ino. 
;\larquesas de Retes y Camps. viuda de Ferrer-Yidal. 
Condesas de ;\ I ontsenv y Lacambra. 
Baronesa viuda de Qt;acÍras. 
Señoras Sololongo vincla de Monegal, Queri viuda üe ;\ I oxó, Ç)ua-
dras de t\ adal, Hornís viuda de Fer rer. Fabré de B uxercs, ?vlaynu viu-
ela de M anc:ín, Formiguera de Cortés. Torrents de Tor rents, M ~\ r tín de 
Jiménez . Cabarrús cie lVI a rshall , Cros de Senillosa. :\ fi que! de M on t<t-
gut . il loxó viuda dc Torrents, La L lave V . de Egózcue, :'donegal ' 'iu-
ela dc Conill, Oriola-Cartada de Alber t. de la Sota de Car reras. i<errer-
Bornis de Serra . Rius de López y señora de 1\Iontero-Bustamantc. 
Señorita;; Pi la r y Montserrat de Sababdell. Josefina Arnús. ~lar:a 
Benita López. ~daria Josefa de )racial. Eugenia Yerovi, Enriqueta l\Ia_ 
nén, Rosa :\1. Cortés. Lola :.l:tssoni . Fefa Ferrer-\"idal. t\na :.1. .\1-
URALITA. ITO RA AL QUE OFRECE EL REGALO 
(r.----·-----------------------------------------------------------------------------·~ 
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UCU~SAL DE LUJ 
91atería de a rte de Georg 8ensen 
9orcelo nas d e 8openhogue: 8risloles grabodos de Orrefors : 9or-
celonos moderna s de ~ichord-Ginori: 8 rislo les modernes de 9Jlurono 
her t, P ilar y l\ fa ría Luisa de ).Jontagut. ~Tercedcc: y Josefina dc Bru-
guera, Josefi na de i\lós. J ulia Carrasco. Carola Ferrando. :\ lar:a y Pa-
quita JoYer, Isabel de la Llave. P ilar Vazquez de Acosta; :Marta, M. 
Victoria y Erminia Conde: :\fercedes López Rius: Guillermina Trias. 
?lfaruja Quer. :\f. Casilda Cardenal. Carmen y Julita Jiménez. i\1. Lui-
sa Carreras. Concha. fscihel. Pilar Y Francisca de :\[oxó: .\L Rosa Pé-
rez, etc. 
Conde de Lacamhra. 
Barón de Quadras. 
Señores l\ ada l-i\ rtós. :;\ [ontagut-:\ f.i ró. :\f ontero-Bustamante. \ 'idai-
Quadras (G.). Rosal de Kadal (R.). Parpal (J.). .\fercader. Senillosa. 
Buxeres, :\ adal-ÇJuadras. Carrasco. l\J arshall. :\[ iquel. Piquer . To-
rrents. Vi llaveccia. Trias. Ciria. etc. 
* * * 
Estancias y ~·iujr•s.-La eonclesa viuda de Ghurruca se cncuentra en 
Da:<. 
-Pasan tc111porada en Barcelona los señores de Cejuela, distingui -
clo matrimonio dc la !lcciedacl de ·:Mad rid. 
-Los condcs de la Alcudia regresaron de sus poscsioncs de \ï lbl-
ha-Saserra. 
-El harón V. de las Rodas vino de la suva de Darn iu~. 
-Regresó de Caldas de ::. ralavella la barÓnesa de :\lbí . 
-De Francia regresaron don Rafael y don :\lejandro Puig- de Ha-
cardí. 
SO'J A ANU.SCIO ' 
J)E LUQ UER O D E SEÑORAS E. 'T ~ PI.AS Sc hnb ln frnncé..,., i n ,!!lés, nJeJn :in , etc 
Grnn especinlídat! de In cnsn en onclulnción punlftuente -:- Creacíón ptopia en pusti-
:;os, IÍ11 te, etc. -:- /Jt>peudencin selercinuada de los m~>jures Salu11es de París y Lond,rs 
rremios tJULo•nido>s po•· ,.,, u I a•a en lob concur·sos intcrnacion11ICS de 
undulación pcrma•wnu· c••l,·lontdob •·n l'arís, L•·ndn·:- ) ) Jano.:hcelrr: 
l.r ,. :!. 0 p l ' C IU i O !C: l.••ntlon ll airclro·s~ín¡: E,d,ibítion. 1926. 
l. r ~· 3 . r p reru ao-'4 : l.un.lon E"hit.íaion, 1927. 
l . r y 4,.0 pt•em io!'4: Lonolnn Dnil) !'>l.t• tch \:. .dtibition. 192?. 
l. r )' 2.0 ¡ll'eln i n .. ; ~ l :uwhr::-tl'r ll aínln·•~in¡;, 192?. 
l.r y :-l.r pl'êlDÏOl'> : l'ari~ Com·our• lntt•rnaaiunul. 
l.r ~- :!.0 l••·e nlÍO!òl : lt•ndon lloinlrc>sing ~-. ir nr Fa:.híon, 1928. 
J. r ~· 2 .0 I•t•emios: .\lunchester. IIJ2ll. 
Con sü lt ese al St·. T ú pias, e n t intes, posti :t.os, e tc., s i n compn 1miso a lg un o 
-l\farcharon a París los marqueses de Santa Crístina. 
-Los señores Font-Seix e hijos se han instalado en su casa de la 
Bonanova. de regreso de Yeraneo. 
-Se trasladó de Vichy a París doña Rafaela L. de Bosch y Labrús. 
-Llegaran del l'orte don Patricio y don Luis de Satrústegui. 
* * * 
T'ari as notas.-Se ha celebrada el tercero y último concierto de la 
Orques ta Pablo Casals en el Palacio de la ~I ú.sica Catalana. 
La sala esluvo màs concurrida aún que en los anteriorcs concierlos, 
presentando brillantísimo aspecto. 
El concierto era de música italiana. aue fué muy aplaudida ¡x1r el 
elegant!' público. 
-Anoche tuvo e(ccto la presentación en sociedad de la señorita Er-
minia Conde y Garriga. hija de la condesa viuda de Salces de l<:bro. 
-El día r7 celehró su f1esta ononuística (Santa i\[argarita .\ laría de 
Alacoque), la marquesa de Alós, que recibió a su.s amistades. 
FERNAN-T~TJ.EZ 
Este pro~rama se r e porte ~rat uita mente 
URALITA. SUS VIDRIOS MODER. 1 0S I> E M URANO 
r.------~--------------------------------------------------------------------------- ~ 
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